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El manual de estampación para niños “preámbulo para procesos 
de grabado” es una guía que muestra instrucciones visuales y 
verbales detalladas del paso a paso, para la elaboración y pro-
ducción de trabajos enfocados hacia las técnicas de estampación 
“grabado”, que no incluyen manejo de herramientas corto pun-
zante o de riesgo para los niños. Su elaboración tiene como fina-
lidad contribuir al campo de la enseñanza proponiendo nuevos 
procedimientos para el estampado o inscripción. 
El manual se podría definir como material para grabado, pues-
to  que facilita fijar imágenes en una superficie por medio de la 
presión, utilizando materiales aptos para niños(as), en los cuales 
no se requiere de los materiales tradicionales para la producción 
de grabados, como lo son: La prensa, gubias, madera, linóleo, 
placas, acido, entre otros. 
“La Didáctica comprende la cognición por medio del conocer, 
aprender y comprender. Así, una acción educativa desarrollada 
por el profesor basada en esta concepción ofrece otras posibili-
dades para que la acción educativa sea un proceso de construc-
ción de saberes más allá de una epistemología de verdad única 
(Kincheloe, 1997) que caracteriza la enseñanza a lo largo de la 
modernidad”.
 El manual es didáctico y propicio para niños de primaria, sus 
pautas son fáciles y sencillas de seguir, se trabaja la parte mo-
triz y cognitiva de los niños con los ejercicios propuestos en el 
manual. El desarrollo de las técnicas tiene una orientación más 
explotaría en función de aplicación de las técnicas, uso de los 
materiales y utensilios. Se adapta más al entorno del niño debido 
a que todos los procesos son realizados con materiales recicla-
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RESUMEN
El Manual de estampación para niños “preámbulo para procesos de grabado” es  una adaptación de técnicas de grabado,  entre ellas se 
exploran: Inscripciones con el cuerpo, texturas, texturas con elementos orgánicos, texturas con tubos de papel, sellos, rodillos interve-
nidos, grabados en relieve, entre otros. En el desarrollo de los antes mencionados se utilizan materiales reciclables de uso cotidiano de 
bajos costos, además estos procedimientos no conllevan mayor riesgo para los niños. 
El manual está diseñado para niños mayores a 5 años de edad.
